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OsSERVAZI0.NI INTORNO ALL'OCCHIO COMPOSTO DE! DITTERI; 
PER IL PIIOF. G. V. CIACCIO. 
( Rand, dett'Accad, della $cienze dell' Istit, di Bolagna - -  99 hprile t876 ). 
Le parti ehe organizzano l'oeeilio a questo ordine d'iasetti 
sane seeoudo I'A. le seguenti : 
1. ~ I1 ganglia attica e il nerve ehe ne nasee. 
2.o La retina. 
3. o I1 pigmento o materia eolorata. 
/~.o La cornea. 
5. ~ L'ita~oglio esteriore dell'oeehio. 
6. 0 Le trachea o eanali da aria. 
Dope divisate eosl le patti, egli vieue a favella,'e di eia- 
sauna in particulate. 
i. 
19el ganglia attica e del nervo ehe ne nasce. 
L'A. diseordaudo da quelli ehe fiao ad era aveano seritto 
dell'oeehio eomposto degl'insetti, ehiama col home di ganglio 
ottieo quel partieolare aggregamento di minute eellette, il qua- 
le 5 situato in ciascuna della due estremiti~ laterali del ganglio 
sopraesofageo 0 eerebriforme, ehe vogliam dido. Cosiffatto ag- 
gregameato di minute eellette 6 per 10 l)ih della flgura di un 
eonoide, con i'apiee volto alia radice del nervo ottico, e con la 
base,  oh'6 molto iaeavata, guarda alia sostanza bianea del 
soprammentovato ganglio eerebriforme, daile eui cellulc super- 
fleiali d tutto eonehiuso e naseosto, sal~.o ehe nell'apiee e nella 
base. Dal ganglia ottico trae origine il nerve ehe attica pari- 
manta si addimanda. 11 qual nervo nel eomineiare alquanto 
grosso, poi nel seguire si assottiglia~ e di auovo al finite verso 
la retina ringrossa fuor di rondo, sparpagliaudo le sue fibre 
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eosi come vediam fare alle scope di un granatitao. Lc ill)re 
sono sottili, eilindriehe e senza midolla; non ~'anno diritte e 
parallele i'una all'allra~ ma s'intersecano pii~ di una volta per 
tutta 13 lungbezza dcl nerve. 
2. 
Della reli~la. 
La retina de' ditteri ( corn' 6 con indubitata certaz~a dimo- 
strato dalle moire osservaztoni the l' A. ha fatte con puntua]e 
diligenza sot;ra I'occhio di cotesti insctti tagliato prima sottilis- 
simamante pet" lunge, e poscia coltJrato dal carmiuio o dal- 
l' ematossilina) costa di parecchi strati, i quali per6 son sam- 
pro in minor numero di queili che si veggo~o nella retina dei 
vertebrati~ tl)asSillle superiori. Questi strati~ volcndoli aunoye- 
rare dall'i,~dictro all' a~auti~ sono : 
a) La membrat~a limitante posteriore. 
b) Lo st,'ato della fibre del nerve ottico. 
c) Lo slrato della cellule harvest. 
d) La mcmbrana limitante antcriore. 
e) Lo strato de.'bastoncelli. 
Ora ponendo mente al numero de' soprannominati strati~ 
si veda apertamente come nella retina de' dittcri, rispetto a 
quella de'vcrtebrati, maneano gli strati molecolare, granulare 
interne, intcrgcanulare~ e granulate esterno; e percib ella b. di 
tessitura molto meao composta the la retina de' ve, rtebrati. 
a) Membrane limitmtte posteriore. ~ Corrisponde alia 
membrane limitante interna della retina de' vertebrati, ed 
fatta di piccoli faseetti di sostaaza connettiva, con qua e lb. 
de' nuclei o celhde the sieuo, situati tra 1' un fasactto e l'altro. 
I quail fascetti s' intraleiano per' tal guise, ehe formano un" in- 
fir:it!t di vani, da eui passano le fibre del nerve ottieo con le 
piecole trachea che le  aceompagnano. La membrane limitante 
posteriore non 6 panto separabile coma membrana da s6; 'e  
quando 6 veduta in laglio perpeadicolare, apparisee in forma 
di sottilissima lislarella a luogo a luogo nucleata. 
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b) Slrato delle fibre del nerve ollico. - -  Si compono 
lion gi,~t di fibre nervo~e seiolte, ma riunite in pieeoli fascetti, 
i quail sono da per ttttto cire~mdati da una matevia granosa 
simile a quelta oh,. eireo~lda ie fibre della sostanza biat~ea del 
g;~gl io sopraesofageo. ~()s.~et'valo quest(, strain ia seziot,e ver -  
tieale, esso, sta~te il particolare a~damento de" fasectli nervosi 
the 1o c(m~l)n:~gono , ren(te non l(mtana simil itudine ad una 
lmlizzaia (~). lt~olh'e in qucsto mcth.~simo strato, abre~ed is tan .  
za da q-te!lo sus.~,.:,gnente (h,|le eellule ner~ose, si scorgouo co-  
stantemeute de' piccoli nueh.~i oblunghi, i qaali so~o disposti in 
liv~ea alquanto avcuata. A si fatta lima;J: dl nuclei 1' A. di~ ,o ,ne 
di zona ~vcleare po.~teriore o dello slrato delle fibre del re'rye 
olti,:o pec dist inguerla da quell '  aitra eonsimile zotm the si tro~'a 
v, ello strato de' bastoneelli. 
c) Strt~to delle cellule nem;ose. - -  Le cellule ehe formauo 
questo strafe sono ordinate ix2 righe, e ogni r iga, per il mode 
eor~ eui giaee, pare come se faeeia eontinuat~za d ognuno di 
qnei fascetti nervosi, ond'O cem|)osto Io strato delle fibJ'e del 
nerve ottico, l,e suddette ' cedu,e al)paz'iscono presS()eh6 tutte di 
egual grat~dezza, e ciasetma, oltrtr un Ilrti(:leo roto3do eoi~ e,n- 
h'(ixi tlti pic(:olissimo nu('leolo, 6 fortdla di pil~ proc.essi, uno 
t lt ; 'qual i  t~robabilnlente si cougiut:ge et, n ulna fibva del nerve 
ottico, uo.o con umt delle fibre ch'ent~:ar~o nella compt)sizione 
dcl bastot~cello, e gli aitri vimat~enti fovsc t~otJ faano ehe col -  
legare le cel!ule di u,ia riga con quelle delle righe cireon- 
d)  '~' ' " ,,-emo~ a~a limila,~le a~ttt, r io ' , 'e . -  l)oich6 questa mem- 
brat~a 6 si/uata tva !o strafe delle eellule r, ervose e qucllo dei 
bastoncell i ,  pare al l 'A,  eh 'e l la  sia daeons iderarecomeana loga  
e eorvispondente alia meml)rana limitante e~tertm della retina 
dei vex'tel)rail Ouesta membrana litl l i lante anterit)re si dil]'e- 
ret~zia daila pester'lore ~o2 solamenLe perch6 si ira6 averla se. 
(1) A q,Jesta suddella s imi l i tudine fa s ingo larmente  eontrasto,  seeondo 
I' .A. la retina del Tub,,zT~us boofnus, nell~J quMe, per qnanto ha egli po .  
tuto osservare ,  le fibre del nerve  ottico non sono disposte a fascetti ver-  
l ieal i ,  ma 'vauno seiolte e quasi paral le le allo s|rato delle eelhf le nervose;  
e di pifi gli pare ehe  non ei sia la membrana  l imitante poster iore.  
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parata senza molta difficolt'h dagli altri ccstituenti delia retina, 
ma perch~ conviene qnanto alla strut)ura con Io membranette 
elastiche, e specialmente con quelle che dagli anatomiei si di- 
cono finestrate, lmperocch~ ella 6 tutta traforata di piccoli fo. 
ri, pc'quail le fibre nervee, ehe vanno a' bastoncelli, enlrauo 
insieme con le trachee the si distribuiscono t)'a I' ua basins- 
cello e 1' altro. Circa I' origine poi di questa membrana limi- 
tante, 1' A. crede che ella derivi da quells membrana nucleata, 
la quale, x'estit0 che ha esternameote Io strain de' bastoaeelli, 
s'insinua ira csso e Io strato delle cellulc ner~ose, lnfioe 6 
da notate, che le due membrane limitanti della retina de' dit- 
teri soon ira se congiunte mediante numerosi fascetti di tes- 
suto nonnettivo, i quail faseetti son(} certamente d.a tenere co- 
me analoghi nile fibre radiate del Muellcr the si osservano nella 
retina de' vertebrati. 
e) Strc~to de 'bastonce l l i .  - -  E. it pih grande degli strati 
che si scorgono nella retina de' d3tteri ; giaceh6 necupa turin 
Io spazio che corre tra la membrana limitante anteriore e la 
cornea. 11 principale costiluente di q~esto strato si 6 il boston- 
cello, il quale, oltt'e al ~ariare e nell' andameulo e nclla lun- 
ghezza helle diverse patti dell' occhio, 6 di differente forma~ se- 
condo the h) consideriamo, o rivestito, com'c  nalaralmente, 
del sun proprio pigmento e involto dalla sua pro[-)ria eapsula 
all'estremitfi sun anteriore, ~ovvero spoglio deW uno o dell'al- 
tra. lmperoech(~ nel primo easo 6 di figura simile ad un im- 
buto con lungo cannelta; nel secondo (~ quasi cilindrieo ed 
eguahnente grosso per tutta la sun lunghezza, eecetto atl'estre. 
mo d" avanti, ore si allarga un poco. Quanto si apl)artiene alia 
composizione, il bastoneello 6 fatto di cinque a sette fibre ner- 
vose similissime a quelle del nervo ottieo e u,dte come in un 
fascetto da una particolare s0stanza apparentemet~te nmogenea, 
E queste fibre si terminano immediatamente sotto ad usa di 
quelle faceette, in eui la cornea de' ditteri 6 set~mpartita, cia- 
senna (:on una pallottoletta lia punts, la quale pallottoletta, 
del medesimo rondo che le fibre ehe la  portano, si cnlora in 
rosso acceso con la soluzione di carminio preparata secondo il 
utelodo del Beale. Quando 1' occhio di un dittero si taglia sot- 
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tilmente dall' avanti all" indietro, e poi si ]ascia eolorare al eat'. 
minio n all' ematossilina, quasi a metfi, hmghczza dello strato 
de'bastoncelli s ~'ednno costantemente de' nuclei per fo rmae 
disposizione simili a quelli (:he han Inogo nello strato delle fi- 
bre del ner~n ottico. I quaff nuclei presi insieme I'A. chiama 
zona nucleate anteriore o dello strato de' bastoncelli. Inflae 
pet. cib uhe riguarda quella particulate capsula, la quale d in 
mode di eampauetta, e~ come si disse di supra, iuvolge il ba- 
stoneelto verso l' estrcmith d'a~anti  ead  esso bastoneelIo con 
]a parte superiore del sue fnndo strettamente si attacca; egli 
necessario dire, the la detta eapsu la6furmatadaunamem-  
branetla sottilissima, omogenea, ed elastica, e the nell' interne 
sue non e'6 alcun corpo o cone crista[lino+ come vogliono i 
pifi dcgli osservatori, ma solamente la parte fi'~ale del baston- 
cello 6 an fluido limpidissimo, il quale serve aun  tempo a te- 
net distesa la capsula e a custodire e scrbare essa parte finale 
del bastnneelh) nella dovuta rispondenza lla pupi l lae alia sot- 
tostante faceetta delia eo,'nea. 
3. 
Del pigmenlo o materia cnlorala. 
Nell" ncchio de' ditleri il pigmento, il cui colore varia dal 
rosso ~'iolaceo al. brunn, nun si trova ehe netlo strato de 'ba-  
stoncelli, e cor~siste in cellulc, delle quali parte, e some le pifi, 
si some fuse, per mode (:he le lore st~stanze cellulari non some 
pih distinte 1' una dall' altra, ma formano un tutto s~Jlo con 
entro~.i dei nuclei nrdinatamenle collocati; e parte serbano inal- 
terato ed intero il h)ro essere di cellula. Alia prima m,'iniera di 
cetlule appartengono: 1. ~ il pigmento ehe ueste il didietro di 
eiascuna faccetta della cornea, eeeetto nel mezzo ore rimane 
un piccolo spazio cirenlare al tutto liriw) di pigmento (pupil- 
la) .  2. ~ Quello ehe cuopre le pareti esteriori dells capsula la 
quale indulge e cornl, rende la parte finale del bastoncello. 
3. 0 Quello elm in foggia di zona si distende tra i bastoncelli e
li mantiene uniti~ avanti the essi si addentrino nolle lore ca- 
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psule. ~.." In flt~e quello the si tcova alia faceia estcrna della 
inembvana l imitaute,a~ter iore.  Alia secottda maniera di cellule, 
a l l ' incontro ,  apparticne solo quel pigmet;lo the in forma di 
guaiua abbraceia il basloucello da (lUaltdo escc daila mcmbrana 
l imi laote anteriore fi~o a the tim: s' iutervd nella sua propria 
capsula. Qaesta seconda maaiera di celitile sono molto ht(!ghe, 
asst)ttigliate alI" restremit/L e pri',e di membra;~a; o,.~de si aite- 
rano e disfanuo con gran facilit!~. Oguuua hauu nucieo bishm- 
go, il quale 6 situate in vieinanza dell' estrcmiL',)auteri(,re d lla 
cellula ; e lb. dove giace il nucleo, la cellula mostrasi pit~t grossa 
the uon b~ he! r imaueute. E poich6 cos't fa/te cellule sot:o col-  
locale per luugo interne intorao ai bastot~ecilo, (.osi awiene 
ehc quan0o il bastoncello 6 ~,'eduto col micvoscepio i.n sezione 
trasve,'sa, appa,'isce come quasi utia stclla di st:i tagg~." " 
Della cornea. 
lk L;ifl o rneno g,ossa e arcuata, col contort~.o per ordi0a- 
r io  el l i tt ico, e scomt)artita iu faeectt~ cl~e variauo di t~umeE'o 
aerie diverse specie di dittcri, e seemtdo la maggiore o miuor 
gcandezza della cornea. Le l'accette souo esago~te, ma iasie;ne 
~ot~ esse s,e ne ~eggouo in una stessa eort~ea auco~a delle qu:~- 
drate. Tagl iata a perpendicolo, ciascuua faceetta, speciahnc,~te 
t~elle mo~,ehe, apparisce curva pet' di t'u~n'i e concava pet' di 
dentvo ; e quindi rappresenta una let~te cot~vessa conca~a,  l,a 
cotnea he' ditteri, come negli altri m~etti, si col~titlua ed im- 
medesima nel sue erie coo la covertura chitit~osa delia testa ;
e di tlUi si pare the quell,x so~zlanza lraslmre~te stratif icata, 
onde la cort;ea 6 cortqtt)sta, non (~ altro ehc chitiL:a modii icata. 
5, 
Dell' invoglio esteriore dell'ecchio. 
Questo invogl io,  the in eerie mode 6 paragonabi le gila 
e, clerotica dell'occhio tie' vertebcati, non i~ formato da uua mere- 
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hi'aria sole, ma da due membrane le quali son diverse tra lore, 
non solamente per le parli che ciascuna involge, ma ancora 
I)er I'origine e la struttura. E nel vero l'una di queste membrane 
euopre I'esterno del nerve ottico c della retina, eeoc(to lo strato 
de'bastoneelli; addove I'altra non euopre the il solo strato dei 
bastoneelli, e, dope averlo per di fuori tutto ricoperto, s'insinua 
ira esso e 1o struto delle cellute nervose, e ,~iene cosi a forma- 
te la membrane limitante anteriore delia retina. La prima ha- 
see della membrana the veste il gan~lio sopraesofageo o ee,'e- 
brit'orme, ed ~, come q~testa, di colore git, llo verdieeio, rigida, 
resistente, ,'ugosa di mmutissim(: rughe, e tutta conspersa di 
nuclei la pifi parte oblunghi, c serpeggiata da moire freebee. 
Pel contrario la seeenda ha origine da quella membrana lbic- 
eia nueleata e forni/a di piecole aperture, la quale soppanna la 
covertura chitinosa della testy. E qui fa mestieri dire, ehe I'A. 
,'ass~,miglia la p,'ima delle due suddette membrane alia pie 
mad,'e del eervello de'vertebcati,  per ,'agione delle trachee 
ch" ella porte con s6 e forntscc alle parti the in~olge. 
6. 
1)elle trachee o canali da ar ia .  
Le h'aehee, ond'(~ in gran copia do(at() l'occhio de' ditteri, 
sono a lui somministrate da quclla membrana ehe, come si 
disse poe' anzi, nasee o, pet" dir meglio, 6 l'immediata protun- 
gazione dell" in~iluppo estcriore del gangl]o sopraesofageo, e 
veste i| ne,'vo ottico e la r(,tu~a, eccettuato 1o strato de' baston- 
celli. Di queste trachee la pie( parte 6 distribuita alia retina, 
giacchb, il nerve ottico n' 6 scarsamente fornito. E secondo che 
pare all'A, le trachee della retina sono da distinguere in quelle, 
appartenenti agli strati delle fibre del nerve ottico e delle cel- 
lule ner~ose, e in quelle spettanti allo strato de" bastoncelli. 
Le prime provengono da quelle trachee cite si vegg(mo seorre- 
re per entre alia parle cspanta del neruo ottico, ed esse, dope 
trapassata la membrana limitante posteriore, camminano in 
gran numero da prima tra i fasc+etti ehe romper+gone 1o strato 
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delle fibre dcl nerve ottieo~ e poscia quando sono arrivate aTlo 
strato delle cellule nervose, eominciano a dividcrsi, e eongiun- 
gendosi forse fra lore a mode di rete, ivi finiscono. Le seeonde 
10el hanuo la lore origine da quei rami grandetti di trachee 
ehe conduce seco quells membrana, la quale, poich(~ ha eoper- 
to il t:ervo ottico e quella par're della retina c,he /~ conchiasa 
dalle due limitanti, si fi'ammette Ira Io strato delle cellule ner- 
rose e la membrana limitante anteriore. E queato secondo or- 
dine di trachee non appena sono useite da'fori della membra- 
na limitante anteriore, ehe eammit~ano tra I' un bastoncello e
]'nitro, e a poet) a poco assottigliandosi terminano con sottilis- 
sima punta Ih dove i bastoncelli penetrano helle lore proprie 
capsule. 
L'A. conchiude il sue scritto col paragone dell'oeehio de' dit- 
teri a quello de' vertebrati, e con alcune eonsiderazioui f sinlo- 
glebe interne al mode con cui si fa la visione in quelli rispet- 
to a queati, 
